


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































同木銭金長ち斤秤蒲夜箱謄 障 ふ 古 銭 半 帳
綿拾 老
縞両
綿貫式
入文分持り
切箪津火戸き
団着鉢棚子ま畳箱桶笥
」ヨ.
5主
但
小
道
具
無
之
但
式
百
斤
掛
り
但
拾
五
斤
掛
式
ツ
壱
ツ
壱
ツ
O 
以
上
午
二
月
十
日
十
善
寺
口
乙
百
名
太
民E
⑮ 
外
務
笹下
役
所
〈
5
)
庭
向
伝
翰
依
以
引
一
一
日
付
卒
願
候
義
ハ
昨
年
十
月
広
馬
場
え
能
在
候
岩
木
屋
私
方
よ
り
砂
糖
民
入
右
代
金
式
百
四
拾
六
両
式
介
弐
朱
毎
唱
え
催
促
仕
候
件
北
ハ
本
人
相
見
え
不
申
柳
も
払
入
侠
処
無
之
私
共
小
身
之
者
渡
世
に
も
差
支
候
問
何
卒
以
御
成
光
払
入
候
様
被
仰
付
被
下
候
ハ
t
A
雛
有
仕
合
奉
存
候
此
段
以
書
付
奉
願
候
午
二
月
十
二
日
唐八
閲
鄭 惣 伝
商代
翰
仁
ま市
タト
5多
街
役
所
(
6
)
乍
恐
口
上
書
一
家
財
書
面
之
高
右
者
私
依
去
ル
己
十
月
唐
人
公
安
号
よ
り
品
物
買
詰
候
処
代
金
相
滞
候
ニ
付
而
は
私
御
吟
味
之
上
事
済
候
迄
右
家
財
村
方
え
御
預
グ
，
被
為
成
候
処
此
節
村
内
え
引
移
り
候
一
一
付
而
は
前
書
家
財
仰
持
所
え
差
出
仕
度
候
間
此
段
寄
付
を
以
奉
御
伺
候
庚
午
間
十
月
八
日
十
善
寺
口岩
木
屋
栄
三
郎
⑮ 
明
治
初
年
長
崎
の
居
尚
地
外
国
商
人
と
邦
商
と
の
取
引
関
係
(
二
)
経
蛍
経
済
と
外
御
所
掛
務
前
書
之
通
奉
申
上
候
-
一
付
奥
印
仕
候
以
上
同
郷
乙
名
松
尾
百
太
~~ 
⑮ 
〈
7
)
乍
恐
奉
御
歎
願
申
上
候
口
上
皇
国
}
私
儀
去
ル
午
年
二
月
中
居
商
公
安
号
え
品
物
代
残
金
三
百
四
拾
両
式
歩
同
商
奥
興
号
え
問
式
首
四
拾
六
両
不
納
仕
居
候
処
同
市
共
よ
り
御
訴
訟
奉
申
上
候
回
目
を
以
御
呼
出
之
上
納
方
之
侠
御
利
解
被
仰
付
主
畳
奉
恐
入
候
依
之
一
時
間
百
済
可
仕
候
処
兼
而
困
窮
罷
在
殊
ニ
是
記
数
々
難
渋
相
詰
金
調
出
来
兼
候
ニ
付
右
残
金
之
内
金
拾
五
両
宛
当
金
と
し
て
宛
入
引
残
之
高
年
賦
月
割
を
以
一
ヶ
月
金
三
歩
宛
弁
納
仕
度
段
御
歎
願
奉
申
上
候
処
前
者
引
合
之
者
共
え
御
利
解
被
仰
付
候
由
之
処
承
伏
不
致
候
趣
を
以
再
三
御
弁
解
被
仰
付
候
得
共
前
条
奉
申
上
候
通
難
渋
相
対
殊
更
方
今
私
依
肴
振
売
渡
陛
罷
在
候
而
は
蹴
以
金
調
之
目
的
茂
無
御
座
就
而
は
恐
多
御
願
事
ニ
御
座
候
得
共
如
何
休
之
御
所
位
者
勿
論
所
持
之
家
財
御
引
揚
ケ
相
成
八
万
散
払
被
仰
付
候
市
茂
決
而
御
願
ケ
問
敷
依
無
御
座
候
間
何
卒
右
引
合
之
者
共
御
呼
出
之
上
御
利
解
被
仰
付
下
度
此
段
以
寄
付
奉
一
舟
歌
願
侠
以
上
明
治
四
年
辛
未
七
月
十
善
寺
口
岩
木
屋
外
務
御
役
所
前
書
之
通
奉
願
候
ニ
付
奥
印
仕
候
以
上
同
口
掛
乙
名
松
尾
栄
三
郎
百
太
⑮ 
~~ 
⑮ 
乍
恐
奉
歎
願
口
上
書
着
式
ツ
団
式
ツ
物
四
ツ
〈
8
)
一
夜
一
部
一
着，p
 
右
者
去
ル
己
九
月
中
庭
向
公
安
号
並
伝
翰
え
品
物
代
金
不
納
い
た
し
候
ニ
付
所
持
之
家
財
衣
類
等
被
為
成
御
預
被
置
候
処
当
節
右
品
物
入
札
払
被
仰
付
然
ル
処
私
依
兼
而
御
賢
察
之
通
困
窮
之
者
ニ
而
御
座
候
得
は
御
預
り
相
成
候
以
来
柳
衣
類
も
無
御
座
暑
寒
之
凌
も
相
成
兼
候
折
柄
害
国
之
口
問
え
追
え
着
浪
候
段
は
主
畳
奉
恐
入
候
随
而
今
般
恐
多
御
願
事
ニ
御
座
候
得
共
右
品
-K
旧
銭
式
拾
貫
文
ニ
而
御
払
下
被
為
成
候
ハ
・
主
主
丑
難
有
仕
合
奉
存
候
何
卒
願
之
通
御
聞
済
被
下
置
候
様
乍
恐
此
段
以
書
付
御
歎
願
奉
申
上
候
以
上
壬
中
四
月
廿
二
日
十
善
寺
口
岩
木
屋
繭
た
⑮ 
御
千交
-
F
E
-
-同
μ
前
者
奉
申
上
候
通
御
預
口
問
之
衣
類
着
漬
候
段
私
儀
ニ
沿
ゐ
て
も
重
畳
奉
恐
入
候
何
卒
同
人
奉
願
候
通
御
間
済
被
為
成
下
度
奉
願
候
以
上
同
日
乙
名
和、
尾
太
~~ 
⑫ 
百
〈
9
)
此
度
岩
木
屋
よ
り
金
拾
三
両
式
朱
と
残
九
拾
六
貫
八
百
式
拾
九
文
語
取
双
方
決
算
い
た
し
何
れ
も
以
後
具
存
無
之
候
-
一
付
此
段
申
上
候
壬
四
月
廿
四
日
隆
管号
手会、 j原、
鄭伝
瑞翰
仁
明
治
初
年
長
崎
の
居
w田
地
外
国
商
人
と
邦
商
と
の
取
引
関
係
(
一
一
)
経
経一
済
営
と
〈
印
)
外
務
局
長巨長
四鹿⑩ 
i毎
義
訳
支
那
人
公
安
号
並
源
隆
号
伝
翰
よ
り
長
崎
村
十
一
一
音
寺
口
ニ
罷
在
ル
岩
木
屋
栄
三
郎
相
手
取
砂
糖
売
渡
代
金
滞
之
俵
訴
出
候
ニ
付
払
入
方
是
迄
粉
々
諭
述
お
よ
引
い
候
待
共
年
来
困
窮
ニ
市
金
配
出
来
兼
侠
ニ
付
底
売
之
品
え
家
財
等
迄
悉
皆
売
却
分
散
払
い
た
し
度
願
出
候
ニ
付
共
段
前
顕
支
那
人
共
え
諭
達
治
よ
ひ
候
処
伝
扮
は
承
諾
い
た
し
公
安
号
ハ
開
掛
之
も
の
帰
居
中
ニ
付
承
諾
難
致
候
間
再
渡
来
候
迄
猶
予
願
出
候
得
北
ハ
際
限
も
無
之
俵
-
一
付
右
分
散
金
は
伝
扮
宅
人
え
下
グ
渡
可
申
哉
此
段
奉
伺
候
以
上
辛
未
十
二
月
廿
三
日
少
己
五
月
中
買
受
一
金
六
百
六
拾
四
両
弐
歩
内三
百
式
'
拾
両
・
払
入
残
金
三
百
四
拾
四
両
式
歩
同
十
月
中
買
受
一
同
五
百
五
拾
六
両
内三
百
五
拾
両
残
金
式
百
四
拾
六
両
残
金
合
五
百
五
拾
両
式
歩
公
安
号
砂
糖
代
源
隆
号
砂
糖
代
払
入
属
回
口
活-
寧
⑩ 
(
日
)壬
申
四
月
九
日
入
札
払
諸
道
具
落
札
一
百
六
拾
八
賞
式
百
三
拾
文
式
番
札
一
百
六
拾
式
貫
百
文
三
番
札
一
百
五
拾
入
賞
式
百
文
(
臼
)一
金
三
拾
両
一
同
宅
両
式
歩
銅
貨
八
拾
銭
一
銅
貨
拾
七
円
七
拾
九
銭
四
原
六
毛
六
弗
メ
金
三
拾
宅
両
式
歩
銅
山
以
拾
八
円
五
拾
九
銭
四
匝
六
毛
六
弗
此
割
波
方
一
金
三
百
四
拾
四
両
式
歩
此
処
金
拾
八
両
宅
歩
永
百
廿
七
文
式
分
式
厘
壱
毛
五
弗
十
善
寺
口
博
多
屋
俵
平
伝
丘
外
務
局
長
⑮
岩
木
屋
栄
三
郎
よ
り
鬼
塚
七
郎
え
造
居
候
借
家
敷
金
之
分
取
揚
グ
右
栄
三
郎
所
持
之
介
取
揚
同
人
所
持
之
家
財
皆
無
売
払
代
支
那
人
公
安
号
え
砂
糖
代
滞
高
但
百
両
ニ
付
五
両
毛
歩
永
八
拾
四
文
四
分
六
庫
式
毛
明
治
初
年
長
崎
の
居
尚
地
外
国
間
人
と
邦
商
と
の
取
引
関
係
(
二
)
一五
平
次次衛
経
済
営
と
経
但
百
両
一
一
付
三
十
宅
銭
四
原
八
毛
九
弗
六
支
邦
人
源
隆
号
え
前
同
断
銅
貨
拾
円
八
十
四
銭
八
原
一
毛
六
弗
一
金
式
百
四
拾
六
両
此
処
金
拾
三
両
永
百
廿
式
文
七
分
七
厘
六
毛
五
弗
但
右
同
断
銅
貨
七
円
七
拾
四
銭
六
厘
四
毛
四
弗
但
右
同
断
右
者
長
崎
村
十
善
寺
郷
岩
木
屋
栄
三
郎
所
持
之
家
財
並
底
売
之
品
え
悉
皆
売
却
代
価
為
持
出
引
負
高
ニ
割
合
可
相
渡
処
公
安
号
は
間
持
之
も
の
帰
唐
中
ニ
付
再
渡
来
候
迄
預
り
世
源
隆
号
え
は
下
ケ
渡
可
申
哉
此
段
奉
伺
候
以
上
壬
申
四
月
廿
三
日
少
属
戸一
六
回
口
清
寧
⑩ 
(
臼
)
公
安
号
尊
諭
領
牧
結
采
致
度
卒
共
上
伎
一
事
陳
者
岩
木
屋
義
小
庄
物
品
代
述
債
及
多
年
業
ニ
上
訴
ヲ
経
テ
屡
次
御
訊
問
ヲ
菜
リ
今
般
仰
明
断
ノ
通
御
配
分
金
式
拾
九
円
式
拾
式
銭
三
原
当
節
領
収
結
局
致
度
伏
テ
御
允
准
被
成
下
候
ハ
-A
無
流
感
激
之
至
ニ
御
座
候
詑
テ
恭
呈
上
候
也
外
務
局
司
長
大
老
爺
貴
下
乙
亥
十
二
月
十
五
日
，崎、
14 
参同
外
務
局
事
広林公
安雲
東
宝
1m 
HT達 号
大
⑪
 
お
権
参
事
去
ル
己
年
十
二
月
県
下
長
崎
村
十
善
寺
口
岩
木
屋
栄
三
郎
ヲ
相
手
取
支
那
人
公
安
号
外
一
名
よ
り
及
出
訴
砂
粕
代
金
滞
一
件
被
告
人
困
窮
ニ
テ
払
治
之
目
途
無
之
ニ
付
辛
未
年
十
二
月
伺
之
上
，
身
代
限
分
散
払
之
所
分
一
一
及
ヒ
候
処
右
公
安
号
俵
者
其
頃
聞
掛
り
之
者
帰
国
中
ニ
テ
介
散
金
式
拾
九
円
式
拾
弐
銭
三
厘
外
務
局
え
預
り
有
之
候
処
今
般
別
祇
之
荊
問
令
受
ケ
慢
願
出
候
ニ
付
相
荷
可
申
此
陵
相
伺
候
噌
明
治
八
年
十
二
月
十
七
日
(
日
)
今
般
岩
木
屋
逓
償
金
式
拾
九
両
式
拾
式
銭
三
匝
奉
牧
到
候
也
長
崎
県
大
頭
目
様
十
一
月
十
八
日
則
十
二
月
十
五
日
ニ
ア
グ
ル
ナ
リ
長
崎
公
;.-L. 
文・
号
第
十
二
月
十
八
日
で5・J生
長;/
gJl(: 
恭
訳
丸a
メ
y
y
ン
(
ス
エ
1
デ
ン
)
と
山
口
駒
之
助
に
係
る
件
〈
明
治
元
年
)
居
尚
地
外
国
商
人
と
邦
商
と
の
繋
争
事
件
は
大
多
数
の
場
合
、
外
国
人
か
ら
代
金
不
払
等
に
よ
ク
て
邦
商
を
相
手
取
っ
て
訴
え
た
場
合
h
で
あ
る
の
乙
れ
は
彼
我
の
経
済
力
の
相
遣
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
。
外
国
貿
易
の
商
権
が
専
ら
局
尚
地
の
外
国
人
に
よ
ク
て
独
占
さ
れ
、
従
ク
て
貿
易
利
潤
も
外
国
人
の
年
中
に
落
ち
た
わ
け
で
あ
る
ロ
明
治
初
年
の
邦
商
は
か
ク
て
三
十
年
位
以
前
の
中
国
商
人
の
よ
う
に
、
専
ら
居
尚
地
外
国
防
人
の
手
先
に
使
わ
れ
る
買
弁
的
性
格
を
脱
却
し
て
い
な
か
ク
た
口
と
t
A
に
右
の
よ
う
伝
現
象
を
生
や
る
主
た
る
原
因
が
仏
そ
ん
で
い
る
。
右
と
逆
の
場
合
‘
即
、
邦
商
か
ら
外
国
商
人
左
訴
え
た
場
合
は
例
外
的
に
少
い
。
と
乙
に
取
上
げ
た
メ
リ
シ
γ
と
山
口
駒
之
助
の
場
合
は
、
乙
の
例
外
的
場
合
の
一
で
あ
る
。
し
か
も
、
代
金
不
払
等
の
金
銭
関
係
が
介
在
し
て
い
た
い
乙
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
明
治
初
年
長
崎
の
居
尚
地
外
国
商
人
と
邦
商
と
の
取
引
関
係
(
二
)
七
経
~会= 
と
経
済
1¥ 
山
口
駒
之
助
は
油
屋
町
に
居
住
し
て
居
り
、
「
唐
紅
毛
反
物
類
充
只
之
渡
世
」
を
以
て
そ
の
職
業
と
た
し
具
国
人
の
部
屋
を
訪
れ
、
直
/
接
品
物
の
仕
入
を
し
て
い
た
。
肥
後
国
の
得
意
先
か
ら
、
板
〆
形
縮
面
サ
ワ
ヰ
ハ
モ
ス
リ
Y
〕
三
百
反
を
急
に
買
受
け
た
い
と
の
註
文
が
あ
ク
た
の
で
、
明
治
一
冗
年
十
一
月
八
日
に
梅
ケ
崎
に
居
住
す
る
メ
リ
シ
シ
を
訪
問
し
、
右
の
品
を
只
入
皮
旨
左
中
入
れ
た
。
メ
り
シ
γ
は
・
幸
に
子
詐
に
見
本
の
布
地
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
工
く
見
て
も
ら
い
た
い
、
十
四
五
日
待
ク
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
海
外
か
ら
取
寄
せ
る
と
沖
合
え
た
。
そ
と
で
依
段
を
定
め
、
三
百
反
を
只
入
れ
る
契
約
を
な
し
、
メ
リ
シ
シ
の
幌
国
え
「
触
書
」
し
て
来
た
口
然
る
に
約
束
の
日
限
に
な
ク
て
も
品
物
が
到
若
し
な
い
の
で
、
催
促
L
た
と
と
ろ
、
二
、
三
日
の
う
ち
に
は
必
宇
来
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で
作
ク
て
く
れ
と
の
返
事
で
あ
る
口
註
文
の
日
か
ら
一
ヶ
月
以
上
も
延
引
し
て
い
る
。
十
二
月
十
三
日
に
上
海
か
ら
「
飛
脚
船
」
が
到
若
し
た
の
で
、
さ
づ
そ
く
メ
リ
シ
シ
を
訪
れ
事
情
を
尋
ね
た
と
乙
ろ
、
右
の
註
文
口
聞
は
似
段
が
引
合
兼
ね
る
の
で
積
ん
で
来
な
か
っ
た
と
答
え
た
。
肥
後
の
註
文
主
に
対
し
て
破
約
す
る
こ
と
は
巾
訳
な
い
の
で
、
今
か
ら
何
目
す
れ
ば
到
活
す
る
か
と
尋
ね
た
と
乙
ろ
、
そ
の
点
は
わ
か
ら
な
い
と
答
え
た
。
そ
乙
で
山
口
は
次
の
よ
う
に
一
一
国
ク
た
。
こ
れ
ま
で
外
人
か
ら
日
本
人
が
品
物
を
買
入
れ
る
約
束
を
し
て
居
っ
て
、
日
本
人
の
方
で
品
物
の
引
取
方
を
遅
ら
せ
る
と
、
外
人
の
方
で
は
す
ぐ
「
御
上
え
」
訴
え
出
て
、
損
す
る
品
物
で
も
必
歩
引
取
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
然
る
に
、
右
の
よ
う
に
確
に
約
束
し
て
、
日
え
待
た
せ
た
上
、
今
に
た
ク
て
、
先
方
の
方
か
ら
勝
手
に
破
談
に
す
る
乙
と
は
「
自
俊
之
依
横
着
成
仕
方
」
で
あ
る
か
ら
、
山
口
の
方
か
ら
御
上
え
訴
え
出
る
と
言
っ
た
と
乙
ろ
、
メ
リ
シ
シ
の
方
で
は
随
怠
に
せ
よ
と
言
っ
て
取
合
わ
な
い
D
従
っ
て
1
十
方
に
暮
れ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
従
来
、
邦
商
が
外
国
商
人
か
ら
品
物
を
買
入
れ
る
約
束
を
し
た
後
、
品
物
の
値
段
が
下
落
し
た
た
め
に
品
物
の
引
取
方
を
延
引
さ
せ
る
と
、
外
人
は
す
ぐ
や
か
ま
し
く
言
ヴ
て
、
御
上
え
訴
出
て
、
損
を
招
く
と
と
が
明
か
た
商
品
で
も
必
十
引
取
ら
せ
る
例
で
あ
っ
た
D
そ
の
た
め
に
、
邦
商
で
商
売
で
失
敗
し
た
者
も
多
く
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
今
回
の
メ
リ
シ
シ
の
や
り
方
は
茜
だ
勝
手
で
あ
る
。
御
上
之
御
成
光
を
以
て
、
右
の
約
定
の
品
を
速
に
売
渡
し
て
く
れ
る
よ
う
御
取
計
を
願
ふ
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
と
の
事
件
は
金
銭
支
払
関
係
で
は
な
い
。
如
何
に
落
着
し
た
か
史
料
で
は
知
る
を
得
な
い
が
、
金
銭
支
払
関
係
で
は
た
い
の
で
、
示
談
で
済
ん
だ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
7
何
れ
に
し
て
も
、
日
頃
経
済
力
の
相
違
か
ら
、
外
人
に
対
し
て
圧
迫
感
を
懐
か
せ
ら
れ
て
い
た
邦
商
が
、
わ
歩
か
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
日
頃
の
う
つ
憤
晴
ら
し
を
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
ロ
当
時
に
・
お
け
る
経
済
的
弱
者
が
強
者
に
対
す
る
レ
ジ
ス
タ
γ
ス
の
一
形
式
で
あ
っ
た
。
史
料
乍
恐
奉
願
上
候
口
上
書
「
J
岡山円願
人
山
口
屋
駒
之
梅
ケ
崎
え
罷
在
候
具
国
人
ス
パ
γ
部
屋
同
居
相
手
シ
由、，v，‘
屋
助
-メ
リ
y 
右
願
人
駒
之
助
卒
中
上
候
私
俵
唐
紅
毛
反
物
類
売
買
之
渡
世
仕
来
候
ニ
付
具
国
人
部
屋
え
罷
越
直
え
品
物
買
入
方
仕
来
候
然
ル
処
肥
後
国
得
意
先
よ
り
板
〆
形
縮
面
サ
ワ
ヰ
三
百
反
急
-
一
買
詰
度
中
参
院
間
当
十
一
月
八
日
相
手
具
人
メ
リ
シ
γ
部
屋
え
参
り
右
品
川
見
入
度
回
日
申
立
候
処
右
具
人
相
答
候
は
幸
弘
手
本
切
レ
有
之
候
ニ
付
待
と
一
見
可
致
由
随
而
只
今
持
合
不
申
成
田
山
え
申
造
シ
置
候
問
日
数
十
日
程
相
待
候
ハ
t
A
持
波
侠
志
か
し
海
上
之
俵
に
付
遅
く
て
茂
十
四
五
日
相
待
候
ハ
・
ふ
ん
県
相
違
参
り
炉
、
様
申
立
候
間
値
段
相
極
メ
三
百
反
買
詰
候
様
院
と
約
定
仕
則
私
よ
り
右
共
人
之
校
面
え
触
卦
一
日
仕
世
中
候
然
ル
処
約
定
之
日
限
ニ
至
り
候
符
共
参
り
不
申
ニ
付
催
促
仕
候
符
は
長
平
二
三
日
聞
に
は
是
非
参
り
候
間
夫
迄
相
持
容
候
様
中
間
伎
-
一
付
実
正
之
依
と
日
々
相
待
侠
得
北
ハ
三
拾
日
余
も
及
延
着
侠
処
当
十
二
月
十
三
日
上
一
砕
よ
r飛
脚
恰
当
着
仕
伎
一
一
付
早
速
メ
リ
シ
γ
え
会
り
相
尋
侯
処
右
約
定
之
口
問
杭
段
引
合
兼
候
間
積
参
り
不
中
と
之
返
答
仕
反
約
先
方
え
申
訳
純
一
之
侠
ニ
付
今
よ
り
何
日
致
候
ハ
t
A
取
中
古
セ
可
申
哉
と
中
立
候
処
北
ハ
依
不
相
八
方
様
と
申
立
候
問
私
中
間
候
は
是
迄
品
物
民
受
之
約
定
致
詰
取
方
及
延
引
侠
ハ
-
A
早
速
共
方
達
工
り
御
上
え
願
立
損
亡
之
ロ
m
請
取
候
様
相
成
然
ル
ニ
右
様
志
か
と
約
定
致
日
々
為
相
特
侠
未
破
談
致
候
依
は
自
佳
之
俵
横
着
成
仕
方
に
付
乍
恐
此
方
よ
り
茂
御
上
様
え
可
願
出
回
日
中
立
候
処
何
方
え
成
共
勝
手
-
一
可
致
旨
返
答
仕
誠
一
一
十
方
本
残
念
至
極
之
仕
合
ニ
卒
存
快
却
而
口
定
化
一
市
中
市
人
共
只
入
位
候
内
品
物
下
落
仕
話
取
方
延
引
仕
候
符
は
具
前
よ
り
早
速
御
上
様
え
願
出
損
夫
之
品
ニ
而
も
是
非
詰
取
伎
様
相
成
来
り
侠
ニ
付
夫
故
商
人
共
商
法
相
止
メ
候
者
茂
多
分
御
座
候
然
ル
明
治
初
年
長
崎
の
居
尚
地
外
国
商
人
と
邦
商
と
の
ほ
引
関
係
(
二
)
九
経
済
営
と
経
四
O 
上
は
向
後
是
迄
通
具
蘭
共
よ
り
買
入
約
定
之
品
引
合
兼
険
品
物
は
不
請
取
候
而
も
事
済
仕
候
ハ
L
商
人
共
犬
イ
ニ
勝
手
宜
敷
相
成
候
哉
ニ
奉
存
候
何
共
恐
多
御
願
事
-
一
御
座
候
得
共
御
成
光
を
以
何
分
約
定
通
右
品
物
速
ニ
売
渡
仕
呉
候
様
被
仰
付
被
下
候
ハ
t
A
難
有
奉
存
候
此
段
乍
恐
以
書
附
奉
頗
上
候
明
治
一
冗
年
辰
十
二
月
管
事
御
役
所
前
書
之
通
御
願
中
上
候
ニ
付
奥
印
仕
候
以
上
油
屋
山
油
屋
町佐
藤
(
昭
、
コ
二
、
七
、
主
)
回J
口
5句六
左
衛
門
之
助(未
完
)
